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Esta investigación tuvo como objetivo general determinar si el cuidado ético que 
brindan las enfermeras se relaciona con la percepción de las madres de 
pacientes pediátricos hospitalizados en el Hospital Nacional Hipólito Unánue 
2016. 
La tesis utilizó un enfoque cuantitativo, el método fue hipotético deductivo, 
el tipo de investigación básica, de nivel descriptivo-correlacional, con diseño no 
experimental-transversal. La muestra en la investigación incluyó de 67 madres de 
pacientes pediátricos hospitalizados en el Hospital Nacional Hipólito Unánue, 
2016. 
El resultado obtenido es un coeficiente de correlación Rho de Spearman 
con un valor de 0.684, con significancia (bilateral) de 0,000 menor al parámetro 
teórico de 0.05, y que con el SPSS 23 se interpreta con una correlación que es 
significativa al nivel de 0.01 (bilateral). Se concluye que estos resultados permiten 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que afirma que “La 
percepción de las madres de pacientes pediátricos se relaciona con el cuidado 
ético que brindan las enfermeras en el Hospital Nacional Hipólito Unánue, año 
2016.” 
 






The general objective of this research was to determine if the ethical care 
provided by the nurses is related to the perception of the mothers of pediatric 
patients hospitalized at the Hipólito Unánue National Hospital 2016. 
The thesis used a quantitative approach, the method was hypothetical 
deductive, the type was basic research, descriptive-correlational, with a non- 
experimental-cross sectional design. The sample in the research included 67 
mothers of pediatric patients hospitalized at the Hipólito Unánue National Hospital, 
2016. 
The result obtained is a Spearman Rho correlation coefficient with a value 
of 0.684, with a significance (bilateral) of 0.000 that is lower than the theoretical 
parameter of 0.05, and that with SPSS 23 it is interpreted with a correlation that is 
significant at the level of 0.01 (bilateral). The conclusion is that these results allow 
for the rejection of the null hypothesis and accept the alternative hypothesis that 
states "The perception of mothers of pediatric patients is related to the ethical  
care provided by nurses at the Hipólito Unánue National Hospital, 2016." 
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